





Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan prediksi trend topik-topik 
penelitian di bidang teknik informatika serta analisis keakuratan hasil prediksi 
extreme learning machine (ELM). Metodologi yang digunakan adalah 
pengumpulan data dengan memanfaatkan fasilitas pencarian di IEEE Computer 
Society, prediksi menggunakan ELM, pemberian peringkat topik penelitian 
dengan menggunakan average year of publication, serta analisis kinerja ELM 
yaitu membandingkan kecepatan dak keakuratannya dengan backpropagation 
dan prediksi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prediksi topik 
penelitian dengan menggunakan ELM memiliki tingkat akurasi dengan average 
precision 0.7782 untuk trend topik naik dan 0.8954 untuk trend topik turun. 
Jumlah input yang paling baik digunakan untuk prediksi pada penelitian ini 
berjumlah 6 buah. Kinerja ELM dari segi kecepatan lebih baik dibandingkan 
dengan kinerja prediksi linier dan backpropagation. Kinerja ELM dari segi 
keakuratan testing lebih baik dibandingkan dengan kinerja prediksi linier dan 
backpropagation. Hasil prediksi menggunakan ELM menunjukkan bahwa pada 
tahun 2013 topik-topik yang trendnya naik diantaranya adalah: “Intelligent Web 
Service and Semantic Web”, “Ubiquitous Computing”, dan “Web Search”. 
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